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Teatro-Cine Uispania 
C A L L E D E M U R O 
S 
para hoy domingo 23 de febrero de 1919 
Primera sección A las CUATHO 
FUNeiON POPOLA R 
1. ° Sinfonía. 
2. ° La preciosa película de gran interés, 
El número 121 
3. ° Una divertida película cómick 
Segunda sección A las SEIS en punto 
VERMUT ESPEeiAL 
1.° Sinfonía. 
E l precioso juguete cómico en tres actos, 
traducido por IOH señores Paso y Abatí, titulado 
(PANACHOT GENDARME) 
REPARTO.—Rosa l inda , señora Mayordomo; 
Dorotea, señora Rodríguez; Julia, señorita Pé-
rez (J.); Marta, señorita Pérez (G ); Panachot, señor 
Muñoz; Atanasio Piffard, señor Planillo; Pedro, 
señor Polo (J.); Comandante Dupont, señor Gar-
cía (H.); Moncel, señor González; Bibí, señor Na-
vas; Totó, señor Moro; E l Coronel, señor Fraile; 
Un sarjgento, señor Moratinos (A.); Un cabo, señor 
Villar. 
En los intermedios se proyectará la hermosa 
película titulada 
E l n ú m e r o 121 
tatUi popular gittlio renaal 
Palcos plateas sin entradas... 1,75 ptas. 4,00 ptas. 
Idem bajos sin id 1,75 » 4,00 » 
Idem principales sin id ,^25 > .2,50 » 
Idem segundos sin id 1,00 » 2,50 > 
B U T A C A 0,50 » 1,00 » 
Delantera galería 1." 0,30 > 0,50 » 
Asiento galería 1.a 0,25 » 0,35 » 
Delantera ga le r ía2 .a . . . . . . . . . 0,25 » 0,35 » 
Aliento galería 2.a 0,20 » 0,25 » 
Délantera de paraíso 0,20 > 0 25 » 
Entrada general o, 15 » 
Idem1 de palco 0,25 > o,35 > 
